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HISTORIA  DE  LA  LLENGUA  GREGA:  DEL  GREC  CLÀSSIC  AL 
NEOGREC ‐ MORFOLOGIA NOMINAL TEORIA 
 
I. MOTS MASCULINS 
 
1. Mots parisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia (Andriotis, p. 38): A partir de l’acusatiu en α de la 3ª decl. antiga 
sobre el model de la 1ª decl. antiga τον ταμίαν, ο ταμίας. Les paraules 
esdrúixoles desplacen l’accent a la penúltima síl·laba en el Gen. pl.: ο 
φύλακας, των φυλάκων – ο μάγειρας, των μαγείρων (vg. 3ª decl. ant). Les 
paraules planes bisíl·labes (3ª decl. ant.) i els substantius en -ίας i en -ίστας (1ª 
decl. ant.) porten en el Gen. pl. l’accent a la darrera síl·laba: ο άντρας, των 
αντρών – ο ταμίας, των ταμιών – ο τουρίστας, των τουριστών. Les paraules 
ο άντρας, ο μήνας poden presentar també la forma de Gen. sg. en ος pròpia 
de la 3ª decl. ant.: του αντρός – του μηνός. Hi ha també un grup de 
substantius en -έας, construïts a partir de l’acusatiu de la 3ª declinació antiga, 
que mantenen les desinències d’aquesta en el plural: ο τομέας - οι-τους 
τομείς, των τομέων, ο βασιλέας – οι βασιλείς, των βασιλέων. 
 
 
2. Mots parisil∙làbics en (i) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen.  
 
    πατέρας      πατέρες 
     πατέρα      πατέρες 
     πατέρα      πατέρες 
     πατέρα      πατέρων 
    ποιητής      ποιητές 
     ποιητή      ποιητές 
     ποιητή      ποιητές 
     ποιητή      ποιητών 
Etimologia: Es tracta dels substantius masculins de la 1ª decl. ant. i dels 
que s’han construït per analogia amb aquests (vg. Andriotis, p. 121). El  
Gen. pl. d’aquestes paraules és sempre agut: ο ναύτης, των ναυτών (vg. 
decl. ant.). El Nom. pl. en εςen comptes de αι s’ha construït per analogia 
amb el nom. pl. de la 3ª decl. ant. El Gen. sg. s’ha regularitzat en -η. 
 
 
3. Mots parisil∙làbics en (o) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de les paraules de la 2ª decl. ant. i de les que s’han 
construït per analogia amb aquestes (Andriotis, p. 250-251). Les paraules 
esdrúixoles esdevenen planes en el Gen. sg. i en els Ac. i Gen. pl. (vg. 2ª decl. 
ant.). Formen el voc. sg. amb ο els noms de persona d’accentuació plana com 
Αλέκο, Πέτρο i substantius com γέρο, διάκο. 
 
 
4. Mots imparisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta, gairebé sempre, de noms d’ofici, topònims o 
patronímics, que tenen de vegades l’origen en paraules de la 3ª decl. ant. (p. 
ex. βασιλιάς) o són manllevats d’altres llengües (ρηγάς) i han adoptat per al 
plural les formes dels temes en dental de la 3ª decl. ant. com λαμπάς, 
λαμπάδες. 
 
 
    άνθρωπος      άνθρωποι 
    άνθρωπε 
 
     άνθρωποι 
    άνθρωπο      ανθρώπους 
    ανθρώπου      ανθρώπων 
    παπάς      παπάδες 
     παπά      παπάδες 
     παπά      παπάδες 
     παπά      παπάδων 
 
5. Mots imparisil∙làbics en (e) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta, sobretot, de paraules manllevades d’altres llengües (del 
francès o del turc) que han adoptat les formes dels mots masculins 
imparisil·làbics en (a). 
 
 
 
6. Mots imparisil∙làbics en (i) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de noms propis, noms d’ofici i manllevaments d’altres 
llengües. Les paraules planes en el singular no desplacen l’accent en el Gen. 
plural. Les paraules esdrúixoles en el singular tampoc: ο φούρναρης – οι 
φουρνάρηδες, των φουρνάρηδων.  
 
 
7. Mots imparisil∙làbics en (u) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
    καφές      καφέδες 
     καφέ      καφέδες 
     καφέ      καφέδες 
     καφέ      καφέδων 
    μανάβης      μανάβηδες 
     μανάβη      μανάβηδες 
     μανάβη      μανάβηδες 
     μανάβη      μανάβηδων 
    παππούς      παππούδες 
     παππού      παππούδες 
     παππού      παππούδες 
     παππού      παππούδων 
 
 
II. MOTS FEMENINS 
 
1. Mots parisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de les paraules de la 1ª decl. ant. i d’aquelles creades més 
recentment o manllevades d’altres llengües que han adoptat les seves formes. 
En el Gen sg. s’ha suprimit l’antiga distinció entre els anomenats temes en -
αpura i -α impura (vg. 1º decl. ant.). El Nm. pl. ant. en αι ha estat substituït 
per -ες per influència de paraules de la 3ª decl. ant. com γυναίκες. L’Ac. pl. es 
construeix per analogia amb la mateixa forma. El Gen. pl. és sempre agut (vg. 
1ª decl. ant.). Certes paraules que procedeixen de la 3ª declinació antiga (en -
ίδα, en -άδα, en -όνα etc.) constitueixen un subgrup especial. Han construït a 
partir de l’Ac. sg. un nou Nm. Sg i conserven, per això, en el Gen pl. l’accent 
en la penúltima síl·laba: ελπίδα, ελπίδων - λαμπάδα, λαμπάδων – εικόνα, 
εικόνων. 
 
2. Mots parasil∙làbics en (i) (1er tipus) 
 
   Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de les paraules de la 1ª decl. ant. i de les que han adoptat 
les seves formes. El Gen. pl. és sempre agut (vg. 1ª decl. ant.). Com les 
paraules en (a), han adoptat en el Nm. i l’Ac. pl. la forma -ες pròpia del Nm. 
    ώρα      ώρες 
     ώρα      ώρες 
     ώρα      ώρες 
     ώρας      ωρών 
    τέχνη      τέχνες 
     τέχνη      τέχνες 
     τέχνη      τέχνες 
     τέχνης      τεχνών 
pl. de la 3ª decl. ant. 
 
 
3. Mots parisil∙làbics en (i) (2º tipus) 
 
   Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Constitueixen un grup apart per la seva condició d’antigues 
paraules de la 3ª decl. ant. en -ις declinades com a temes en (i) (η) a partir de 
l’Ac. sg. ant. homòfon ερώτησιν (Andriotis, p. 119) només en el singular, 
mentre que en el plural conserven les formes antigues amb el desplaçament 
accentual a la penúltima síl·laba que les caracteritzava. És molt habitual el 
Gen. sing. ant. en -εως i accentuació plana: ερωτήσεως. 
 
 
4. Mots parisil∙làbics en (o) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ερώτηση      ερωτήσεις 
     ερώτηση      ερωτήσεις 
     ερώτηση      ερωτήσεις 
     ερώτησης      ερωτήσεων 
    μέθοδος      μέθοδοι 
    μέθοδο 
 
     μέθοδοι 
    μέθοδο      μεθόδους 
    μεθόδου      μεθόδων 
5. Mots parisil∙làbics en (o) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
Etimologia: Es tracta dels antics temes en -ω de la 3ª declinació i que ara són 
noms femenins de persona i topònims. 
 
 
6. Mots parisil∙làbics en (o) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
Etimologia: Es tracta dels antics temes de la 3ª declinació en -οι com πειθώ. 
 
7. Mots imparisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
 
 
 
 
 
    Φρόσω       
     Φρόσω 
 
      
     Φρόσω       
     Φρόσως       
    ηχώ       
     ηχώ 
 
      
     ηχώ       
     ηχούς       
    γιαγιά      γιαγιάδες 
     γιαγιά      γιαγιάδες 
     γιαγιά      γιαγιάδες 
     γιαγιάς      γιαγιάδων 
8. Mots imparisil∙làbics en (u) 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
 
III. MOTS NEUTRES 
 
1. Mots parasil∙làbics en (i) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta d’antics diminutius en -ιονo -ίον, en els quals el so (i) 
davant la (o) es consonantalitzà (jod), amb la consegüent pèrdua de la ο 
davant la nasal i la desaparició d’aquesta a final de paraula. En totes aquestes 
paraules, fins i tot en les que no són agudes, l’accent es desplaça en el Gen. sg. 
i en el pl. a la darrera síl·laba com a efecte de la consonantalizació de la ι. 
 
2. Mots parisil∙làbics en (o) 
 
    Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
    αλεπού      αλεπούδες 
     αλεπού      αλεπούδες 
     αλεπού      αλεπούδες 
     αλεπούς      αλεπούδων 
    αγόρι      αγόρια 
     αγόρι      αγόρια 
     αγόρι      αγόρια 
     αγοριού      αγοριών 
    βουνό      βουνά 
     βουνό      βουνά 
     βουνό      βουνά 
     βουνού      βουνών 
Etimologia: Es tracta de paraules neutres o antigues paraules masculines 
esdevingudes neutres (a través de l’ac. sg. percebut com a neutre) de la 2ª 
decl. ant. que han perdut la -ν final. Les paraules esdrúixoles desplacen en els 
Gen. sg. i pl. l’accent a la penúltima síl·laba (vg. les 2ª i 3ª decl. 
ant.):πανεπιστήμιο, πανεπιστημίου, πανεπιστημίων. 
 
 
3. Mots parisil∙làbics en (os) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de les paraules neutres de la 3ª decl. ant. que la Gramàtica 
del Berenguer anomena en -ες variable. El Gen. pl. és sempre agut: 
μεγεθέ(σ)ων, μεγεθών. Les paraules esdrúixoles desplacen en els Gen. sg. i 
en tots els casos del pl. l’accent a la penúltima síl·laba. 
 
 
4. Mots imparisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
Etimologia: Es tracta de les paraules neutres de tema en -τ de la 3ª decl. ant. 
sense cap canvi respecte del model antic. 
 
 
 
 
    μέγεθος      μεγέθη 
     μέγεθος      μεγέθη 
     μέγεθος      μεγέθη 
     μεγέθους      μεγεθών 
    γράμμα      γράμματα 
     γράμμα      γράμματα 
     γράμμα      γράμματα 
     γράμματος      γραμμάτων 
 
5. Mots imparisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
 
6. Mots imparisil∙làbics en (a) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
 
 
7. Mots imparisil∙làbics en (o) 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
    κρέας      κρέατα 
     κρέας      κρέατα 
     κρέας      κρέατα 
     κρέατος      κρεάτων 
    γάλα      γάλατα 
     γάλα      γάλατα 
     γάλα      γάλατα 
     γάλατος 
     γάλακτος 
     γαλάκτων 
    πλύσιμο      πλυσίματα 
     πλύσιμο      πλυσίματα 
     πλύσιμο      πλυσίματα 
     πλυσίματος      πλυσιμάτων 
Etimologia: Es  tracta de noms d’acció verbal en -σιμο, -ξιμο i –ψιμο 
construïts a partir del tema d’aorist dels verbs corresponents i de l’antiga 
desinència nominal ιμο. 
 
8. Mots imparisil∙làbics de declinació antiga 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen 
 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen  
 
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen  
 
 
 
  Singular   Plural 
 
    ενδιαφέρον      ενδιαφέροντα 
     ενδιαφέρον      ενδιαφέροντα 
     ενδιαφέρον      ενδιαφέροντα 
     ενδιαφέροντος      ενδιαφερόντων 
    φως      φώτα 
     φως      φώτα 
     φως      φώτα 
     φωτός      φώτων 
    παν      πάντα 
     παν      πάντα 
     παν      πάντα 
     παντός      πάντων 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen.  
 
 
Annex 1. Noms de gènere comú 
 
La gramàtica de D. Holton, P. Mackridge i I. Philippaki-Warburton dedica 
una secció als noms de gènere comú, en la majoria dels casos, adjectius 
substantivats o noms d’ofici, que en la seva declinació segueixen la forma 
masculina habitual (nominatiu singular amb σ), sense parar esment en el 
gènere de la paraula o en el sexe real de la persona o cosa designada. Aquí es 
dóna el paradigma d’un adjectiu substantivat de la 3ª declinació antiga i una 
llista d’altres substantius de gènere comú declinats segons altres paradigmes.  
 
  Singular   Plural 
 
Nom. 
 
Voc. 
 
Acus. 
 
Gen. 
 
El parent  
 
ο-η ασθενής (malalt, delicat), ο-η ευγενής (noble, educat) 
 
ο-η επαγγελματίας (empleat), ο-η μάρτυρας (testimoni), ο-η ταμίας (caixer) 
 
ο-η βουλευτής (diputat), ο-η καλλιτέχνης (artista), ο-η ληστής (pirata), ο-η 
πολίτης (ciutadà) 
 
ο-η γιατρός (metge), ο-η δικηγόρος (advocat), ο-η μαθηματικός (matemàtic), 
ο-η οικονομολόγος (economista), ο-η σύζυγός (espós), ο-η υπάλληλος 
(funcionari), ο-η υπουργός (ministre), ο-η ψυχολόγος (psicòleg) 
 
    πυρ      πυρά 
     πυρ      πυρά 
     πυρ      πυρά 
     πυρός      πυρών 
    συγγενής      συγγενείς 
     συγγενή      συγγενείς 
     συγγενή      συγγενείς 
     συγγενή 
     συγγενούς 
     συγγενών 
ο-η γραμματέας (secretari), ο-η διερμηνέας (intèrpret), ο-η εισαγγελέας 
(fiscal), ο-η συγγραφέας (escriptor) 
 
 
Annex 2. Llista de substantius segons els paradigmes de declinació 
 
Noms masculins en (a) 
 
αγκώνας (colze), αγώνας (lluita), αιώνας (segle), γείτονας (veí), Έλληνας 
(grec), ήρωας (heroi), κανόνας (regla), κηδεμόνας (tutor), κόρακας (corb), 
λάρρυγγας (gola), πίνακας (quadre), πνεύμονας (pulmó), πράκτορας 
(agent), πρίγκιπας (príncep), χειμώνας (hivern, tempesta), Ελικώνας 
(Helicó), Μαραθώνας (Marató) 
 
άντρας (home, espós), μήνας (mes), λοχίας (sargent), βήχας (tos) 
 
αμφορέας (àmfora), τομέας (secció), κουρέας (perruquer, barber), βασιλέας 
(rei) 
 
Noms masculins en (i) 
 
κλέφτης (lladre), αναγνώστης (lector), βιβλιοπώλης (llibreter), επιβάτης 
(passatger), εργάτης (treballador), ναύτης (mariner), καθρέφτης (mirall), 
πελάτης (client), στρατιώτης (soldat), ράφτης (sastre) 
 
ανταποκριτής (corresponsal), βουλευτής (diputat), διευθυντής (director), 
εθελοντής (voluntari), καθηγητής (professor), μαθητής (alumne), νικητής 
(victoriós), σπουδαστής (estudiant), φοιτητής (estudiant), θαυμαστής 
(admirador), δανειστής (prestamista), εραστής (amant) 
 
Noms masculins en (o) 
 
ουρανός (cel), αδελφός (germà), αδερφός (germà), βαθμός (grau), γάμος 
(noces), γιος (fill), δρόμος (carrer, carretera), εχθρός (enemic), καιρός 
(temps), κινηματογράφος (cinema), κόσμος (món, gent), νόμος (llei), οδηγός 
(conductor), όρος (terme, definició), ποταμός (riu), σκοπός (objectiu), σκύλος 
(gos), τόπος (lloc), ύπνος (son), φόβος (por), χώρος (espai), χορός (dansa, 
cor), ώμος (espatlla) 
 
κάτοικος (habitant), κίνδυνος (perill), κύριος (senyor), πρόλογος (pròleg), 
πόλεμος (guerra), πρόεδρος (president) 
 
καλόγερος (monjo), ανεμόμυλος (molí), ανήφορος (camí de pujada), 
δάσκαλος (mestre), αντίλαλος (eco), πονοκέφαλος (mal de cap) 
 
Noms masculins imparisil∙làbics en (a) 
 
γαλατάς (lleter), μυλωνάς (moliner), καλοφαγάς (fartaner), φονιάς (assassí), 
ψαράς (pescador), ψωμάς (forner), μπάρμπας (oncle) 
 
Noms masculins imparisil∙làbics en (e) 
 
γλεντζές (engrescat), καναπές (canapè), κεφτές (mandonguilla de carn 
picada), μεζές (tapa de menjar), μενεξές (violeta), μιναρές (minaret) 
 
Noms masculins imparisil∙làbics en (i) 
 
καφετζής (propietari d’un café), παπουτσής (sabater), ταξιτζής (taxista), 
Κωστής, Παντελής 
 
Αράπης (àrab), καβαλάρης (cavaller), μουσαφίρης (hoste), περιβολάρης 
(jardiner), νοικοκύρης (amo d’una casa), Βασίλης, Μανόλης 
 
Noms femenins en (a) 
 
άγκυρα (àncora), θάλασσα (mar), αίθουσα (aula), άμαξα (carrossa), άμυνα 
(defensa), απόπειρα (intent, assaig), πείρα (experiència), γέφυρα (pont), 
έρευνα (investigació), ιδέα (idea), καρδιά (cor), κυρία (senyora), νύχτα (nit), 
ομορφιά (bellesa), βασίλισσα (reina), πλατεία (plaça), γυναίκα (dona) 
ακτίνα (raig), γαρίδα (gamba), εικόνα (imatge), βαρύτητα (pesadesa), 
δυνατότητα (possibilitat), εφημερίδα (diari), θυγατέρα (filla), ικανότητα 
(capacitat), μητέρα (mare), όρνιθα (gallina), πατρίδα (pàtria), πέρδικα 
(perdiu), σάλπιγγα (trompeta), ταυτότητα (identitat, document d’identitat)  
 
Noms femenins en (e) 
 
κόρη (noia, filla), αγάπη (amor), αλλαγή (canvi), αρχή (principi), 
βιβλιοθήκη (biblioteca), γραμμή (línia), μηχανή (màquina), φωνή (veu), 
νίκη (victòria), εκλογή (elecció), ζάχαρη (sucre),  
άνοιξη (primavera), χάρη (gràcia, favor), θύμηση (record), κούραση 
(cansanci), πίστη (fe), ράχη (esquena), έκφραση (expressió) 
 
Noms femenins en (o) 
 
άβυσσος (abisme), άνοδος (pujada), διάλεκτος (dialecte), διάμετρος 
(diametre), είσοδος (entrada), έξοδος (sortida), εγκύκλιος (circular, encíclica), 
περίοδος (periode), παρθένος (verge), ψήφος (vot), Αίγυπτος, Άνδρος, 
Νάξος, Οδησσός, Πελοπόννησος, Κόρινθος, Χίος 
 
Noms femenins en (o) 
 
Αργυρώ, Αργώ, Δεσπώ, Ηρώ, Καλυψώ, Μάρω, Κω 
 
πειθώ (persuasió), φειδώ (parsimònia, moderació), Ιεριχώ, Λητώ 
 
Noms femenins imparisil∙làbics en (a) 
 
κυρά (senyora), μαμά (mamà), νονά (àvia), νταντά (dida, tata) 
 
Noms femenins imparisil∙làbics en (u)   
 
μαϊμού (mico), γλωσσού (xerraire) 
 
Noms neutres en (i) 
 
αλάτι (sal), δόντι (dent), κορίτσι (noia), κρεβάτι (llit), λουλούδι (flor), 
παντελόνι (pantalons), παπούτσι (sabata), σπίτι (casa), τραπέζι (taula), χέρι 
(mà), παιδί (nen, noi), αρνί (xai), αφτί (orella), κλειδί (clau), κρασί (vi), 
μαγαζί (botiga), νησί (illa), πουλί (ocell), χαρτί (paper), ψωμί (pa) 
 
βράδυ (vespre), δίχτυ (xarxa), στάχυ (espiga), δάκρυ (llàgrima) 
 
Noms neutres en (o) 
 
πρόσωπο (persona, cara), άλογο (cavall), αυτοκίνητο (automòbil), άτομο 
(individu, àtom), διαβατήριο (passaport), δωμάτιο (cambra), εισιτήριο 
(bitllet), εξώφυλλο (coberta), έπιπλο (moble), εστιατόριο (restaurant), 
κείμενο (text), μέτωπο (front), όργανο (òrgan, instrument), τηλέφωνο 
(telèfon) 
 
αεροπλάνο (avió), βιβλίο (llibre), δέντρο (arbre), αντρόγυνο (matrimoni), 
μπάνιο (baño), νερό (aigua), πλοίο (vaixell), ποσό (quantitat), χωριό (poble), 
δάχτυλο (dit), σίδερο (ferro), σύννεφο (núvol), κόκκαλο (os) 
 
Noms neutres en (os) 
 
κράτος (estat), βάρος (pes), έδαφος (terra, paviment), έθνος (poble), κέρδος 
(guany, profit), κόστος (cost), λάθος (error), μέλος (membre), μέρος (part), 
μήκος (longitud), μίσος (odi), όρος (muntanya), πέλαγος (alta mar), τέλος 
(final), ύφος (estil), χάος (caos), χρέος (necessitat) 
 
Noms neutres imparisil∙làbics en (a) 
 
άγαλμα (estatua), αίμα (sang), αποτέλεσμα (resultat), μάθημα (lliçó), 
ποίημα (poema), σώμα (cos), σύστημα (sistema) 
 
Noms neutres imparisil∙làbics en (a) 
 
γήρας (vellesa), πέρας (límit), τέρας (monstre) 
 
Noms neutres imparisil∙làbics en (o) 
 
γράψιμο (escriptura), δέσιμο (lligam), κόψιμο (tall), ντύσιμο (vestit), τρέξιμο 
(correguda) 
 
Noms neutres de declinació antiga 
 
ανακοινωθέν (comunicat), καθήκον (deure), μέλλον (futur), παρελθόν 
(passat), παρόν (present), περιβάλλον (entorn), προϊόν (producte), προσόν 
(qualitat, capacitat), συμβάν (esdeveniment), σύμπαν (univers), συμφέρον 
(interès), φωνήεν (vocal) 
  
   
MORFEMES  CARACTERÍSTICS  DELS  CASOS  DE  LA  DECLINACIÓ 
NOMINAL NEOGREGA ‐ RECAPITULACIÓ 
 
 
Mots masculins 
 
Singular  
Nominatiu:   -ς  (Mots pars. en –a, -i, -o; impars. en –a, -e, -i, -u) 
Vocatiu (1):   -ø   (Mots pars. en –a, -i; impars. en –a, -e, -i, -u) 
Vocatiu (2):  -ε (Mots pars. en –o) 
Acusatiu:   -ø   (Mots pars. en –a, -i, -o; impars. en –a, -e, -i, -u) 
Genitiu (1):  -ø   (Mots pars. en –a, -i; impars. en –a, -e, -i, -u) 
Genitiu (2):  -ου (Mots pars. en –o) 
 
Plural 
Nominatiu (1): -ες (Mots pars. en –a, -i) 
Nominatiu (2): -οι (Mots pars. en -ο) 
Nominatiu (3): -δες (Mots impars. en –a, -e, -i, -u) 
Vocatiu (1):  -ες (Mots pars. en –a, -i) 
Vocatiu (2):  -οι (Mots pars. en -ο) 
Vocatiu (3):  -δες (Mots impars. en –a, -e, -i, -u) 
Acusatiu (1):  -ες (Mots pars. en –a, -i) 
Acusatiu (2):  -ους (Mots pars. en -ο) 
Acusatiu (3):  -δες (Mots impars. en –a, -e, -i, -u) 
Genitiu (1):  -ων (Mots pars. en –a, -i, -o) / -ών (Mots pars. en –a de la 
1ª) 
Genitiu (2):  -δων (Mots impars. en –a, -e, -i, -u) 
 
Mots femenins 
 
Singular 
Nominatiu (1): -ø (Mots pars. en –a, -i (1º), -i (2º); Mots impars. en –a, -u) 
Nominatiu (2): -ς (Mots impars. en –o) 
Nominatiu (3): -ω (Mots pars. en –o (2º)) 
Vocatiu (1):  -ø (Mots pars. en –a, -i (1º), -i (2º); Mots impars. en –a, -u) 
Vocatiu (2):  -ε (Mots impars. en –o) 
Vocatiu (3):  -ω (Mots pars. en –o (2º)) 
Acusatiu (1):  -ø (Mots pars. en –a, -i (1º), -i (2º), -o; Mots impars. en –a, -
u) 
Acusatiu (2):   -ω (Mots pars. en –o (2º)) 
Genitiu (1):  -ς (Mots pars. en –a, -i (1º), -i (2º); Mots impars. en –a, -u) 
Genitiu (2):  -ου (Mots pars. en –ο) 
Genitiu (3):  -ους (Mots pars. en –o (2º)) 
 
Plural 
Nominatiu (1):  -ες (Mots pars. en –a, -i (1º)) 
Nominatiu (2): -εις (Mots pars. en -i (2º)) 
Nominatiu (3): -οι (Mots pars. en -ο) 
Nominatiu (4):  -δες (Mots impars. en –a, -u) 
Vocatiu (1):   -ες (Mots pars. en –a, -i (1º)) 
Vocatiu (2):  -εις (Mots pars. en -i (2º)) 
Vocatiu (3):  -οι (Mots pars. en -ο) 
Vocatiu (4):   -δες (Mots impars. en –a, -u) 
Acusatiu (1):   -ες (Mots pars. en –a, -i (1º)) 
Acusatiu (2):  -εις (Mots pars. en -i (2º)) 
Acusatiu (3):   -δες (Mots impars. en –a, -u) 
Genitiu (1):   -ων (Mots pars. en –a, -i (1º), -i (2º)) / -ών (Mots pars. en –
a i -i de la 1ª) 
Genitiu (2):  -δων (Mots impars. en –a, -u) 
 
Mots neutres 
 
Singular 
Nominatiu (1): -ø (Mots pars. en –i, -o; Mots impars. en –a, -o) 
Nominatiu (2): -ος (Mots pars. en –os) 
Vocatiu (1):  -ø (Mots pars. en –i, -o; Mots impars. en –a, -o) 
Vocatiu (2):  -ος (Mots pars. en –os) 
Acusatiu (1):  -ø (Mots pars. en –i, -o; Mots impars. en –a, -o) 
Acusatiu (2):  -ος (Mots pars. en –os) 
Genitiu (1):  -ου (Mots pars. en –o) / -ού (Mots pars. en –i) 
Genitiu (2):  -ους (Mots pars. en –os) 
Genitiu (3):  -τος (Mots impars. en –a, -o) 
 
Plural 
Nominatiu (1): -α (Mots pars. en –i, -o) 
Nominatiu (2): -η (Mots pars. en –os) 
Nominatiu (3):  -τα (Mots impars. en –a, -o) 
Vocatiu (1):  -α (Mots pars. en –i, -o) 
Vocatiu (2):  -η (Mots pars. en –os) 
Vocatiu u (3):  -τα (Mots impars. en –a, -o) 
Acusatiu (1):  -α (Mots pars. en –i, -o) 
Acusatiu (2):  -η (Mots pars. en –os) 
Acusatiu (3):   -τα (Mots impars. en –a, -o) 
Genitiu:   -ων (Mots pars. en –o; Mots impars. en –a, o)/ -ών (Mots 
pars. en –i, -os) 
   
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ I 
 
 Identifica el cas (o casos) d’aquesta paraula i escriu el nominatiu 
corresponent. Després escriu, segons correspongui, la forma plural o singular 
(en els casos que sigui). 
 
της καρδιάς  
 
οι εκφράσεις  
 
το λόγο 
 
ο μεζές 
 
τα μεγάφωνα 
 
του ψωμά 
 
των ποιημάτων 
 
του αυτοκινήτου 
 
του λουλουδιού 
 
οι εχθροί 
 
του ποταμού 
 
τους ράφτες 
 
τον αναγνώστη 
 
τον καναπέ 
 
της αβύσσου 
 
τη διάμετρο 
 
της ακτίνας 
 
τα κλειδιά 
 
τα μέλη 
 
του τέλους 
 
των εστιατορίων 
 
του οργάνου 
 
τα δόντια 
 
των ορών 
 
οι τομείς 
 
τους ύπνους 
 
των κοράκων 
 
της ικανότητας 
 
των διαλέκτων 
 
οι όρνιθες 
 
του παπουτσή 
 
τα χαρτιά 
 
ο μπαμπάς 
 
τα αποτελέσματα 
 
των κυράδων 
 
των διαβατηρίων 
 
οι ληστές 
 
τον ψυχολόγο 
 
των ευγενών 
 
τη σύζυγο 
  
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ II 
 
1. Escriu el Nominatiu plural de les paraules: 
 
ο σκύλος 
ο εθελοντής  
ο καλοφαγάς 
το αεροπλάνο 
η άβυσσος 
η πέρδικα 
το μίσος 
η νονά 
η βιβλιοθήκη 
η ενθύμηση 
 
2. Escriu l’Acusatiu singular i plural de les paraules: 
 
το άγαλμα 
το παντελόνι 
η νύχτα 
ο γλεντζές 
η είσοδος 
ο καβαλάρης 
η έκφραση 
ο κάτοικος 
ο πνεύμονας  
το άλογο 
 
3. Escriu el Genitiu singular i plural de les paraules: 
 
ο μιναρές  
το κρεβάτι 
το σύννεφο 
ο πόλεμος 
ο στρατιώτης 
ο πίνακας 
η θάλασσα 
η πατρίδα 
το λάθος 
το παπούτσι 
 
  
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ I ‐ SOLUCIONARI 
 
Identifica el cas (o casos) d’aquesta paraula i escriu el nominatiu 
corresponent. Després escriu, segons correspongui, la forma plural o singular 
(en els casos que sigui). 
 
της καρδιάς Genitiu singular, η καρδιά, των καρδιών. 
 
οι εκφράσεις Nominatiu plural, η έκφραση, η έκφραση. 
 
το λόγο Acusatiu singular, ο λόγος, τους λόγους. 
 
ο μεζές Nominatiu singular, ο μεζές, οι μεζέδες. 
 
τα μεγάφωνα Nominatiu/Acusatiu plural, το μεγάφωνο, το μεγάφωνο. 
 
του ψωμά Genitiu singular, ο ψωμάς, των ψωμάδων. 
 
των ποιημάτων Genitiu plural, το ποίημα, του ποίηματος. 
 
του αυτοκινήτου Genitiu singular, το αυτοκίνητο, των αυτοκινήτων. 
 
του λουλουδιού Genitiu singular, το λουλούδι, των λολουδιών. 
 
οι εχθροί Nominatiu plural, ο έχθρος, ο έχθρος. 
 
του ποταμού Genitiu singular, ο ποταμός, των ποταμών. 
 
τους ράφτες Acusatiu plural, ο ράφτης, το ράφτη. 
 
τον αναγνώστη Acusatiu singular, ο αναγνώστης, τους αναγνώστες. 
 
τον καναπέ Acusatiu singular, ο καναπές, τους καναπέδες. 
 
της αβύσσου Genitiu singular, η άβυσσος, των αβύσσων. 
 
τη διάμετρο Acusatiu singular, η διάμετρος, τις διαμέτρους. 
 
της ακτίνας Genitiu singular, η ακτίνα, των ακτίνων. 
 
τα κλειδιά Nominatiu/Acusatiu plural, το κλειδί, το κλειδί. 
 
τα μέλη Nominatiu/Acusatiu plural, το μέλος, το μέλος. 
 
του τέλους Genitiu singular, το τέλος, των τελών. 
 
των εστιατορίων Genitiu plural, το εστιατόριο, του εστιατορίου. 
 
του οργάνου Genitiu singular, το όργανο, των οργάνων. 
 
τα δόντια Nominatiu/Acusatiu plural, το δόντι, το δόντι. 
 
των ορών Genitiu plural, το όρος, του όρους. 
 
οι τομείς Nominatiu plural, ο τομέας, του τομέα/τομέως. 
 
τους ύπνους Acusatiu plural, ο ύπνος, τον ύπνο. 
 
των κοράκων Genitiu plural, ο κόρακας, των κοράκων. 
 
της ικανότητας Genitiu singular, η ικανότητα, των ικανοτήτων. 
 
των διαλέκτων Genitiu plural, η διάλεκτος, της διαλέκτου. 
 
οι όρνιθες Nominatiu plural, η όρνιθα, η όρνιθα 
 
του παπουτσή Genitiu singular, ο παπουτσής, των παπουτσήδων. 
 
τα χαρτιά Nominatiu/Acusatiu plural, το χαρτί, το χαρτί. 
 
ο μπαμπάς Nominatiu singular, ο μπαμάς, οι μπαμπάδες. 
 
τα αποτελέσματα Nominatiu/Acusatiu plural, το αποτέλεσμα, το 
αποτέλεσμα 
 
των κυράδων Genitiu plural, η κυρά, της κυράς. 
 
των διαβατηρίων Genitiu plural, το διαβατήριο, του διαβατηρίου. 
 
οι ληστές Nominatiu plural, ο ληστής, ο ληστής. 
 
τον ψυχολόγο Acusatiu singular, ο ψυχολόγος, τους ψυχολόγους 
 
των ευγενών Genitiu plural, ο/η ευγενής, του/της ευγενή/ευγενούς. 
 
τη σύζυγο Acusatiu singular, η σύζυγος, τις συζύγους  
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ II – SOLUCIONARI 
 
1. Escriu el Nominatiu plural de les paraules: 
 
ο σκύλος  οι σκύλοι 
ο εθελοντής   οι εθελοντές 
ο καλοφαγάς  οι καλοφαγάδες 
το αεροπλάνο τα αεροπλάνα 
η άβυσσος  οι άβυσσοι 
η πέρδικα  οι πέρδικες. 
το μίσος  τα μίση 
η νονά  οι νονάδες 
η βιβλιοθήκη οι βιβλιοθήκες 
η ενθύμηση  οι ενθυμήσεις 
 
2. Escriu l’Acusatiu singular i plural de les paraules: 
 
το άγαλμα  το άγαλμα, τα αγάλματα 
το παντελόνι το παντελόνι, τα παντελόνια 
η νύχτα  τη νύχτα, τις νύχτες 
ο γλεντζές  το γλεντζέ, τους γλεντζέδες 
η είσοδος  την είσοδο, τις εισόδους 
ο καβαλάρης τον καβαλάρη, τους καβαλάρηδες 
η έκφραση  την έκφραση, τις εκφράσεις 
ο κάτοικος  τον κάτοικο, τους κατοίκους 
ο πνεύμονας  τον πνεύμονα, τους πνεύμονες 
το άλογο  το άλογο, τα άλαγα 
 
3. Escriu el Genitiu singular i plural de les paraules: 
 
ο μιναρές   του μιναρέ, των μιναρέδων 
το κρεβάτι  του κβρεαβατιού, των κρεβατιών 
το σύννεφο  του συννέφου, των συννέφων 
ο πόλεμος  του πολέμου, των πολέμων 
ο στρατιώτης του στρατιώτη, των στρατιωτών 
ο πίνακας  του πίνακα, των πινάκων 
η θάλασσα  της θάλασσας, των θαλασσών 
η πατρίδα  της πατρίδας, των πατρίδων 
το λάθος  του λάθους, των λαθών 
το παπούτσι  του παπουτσιού, των παπουτσιών 
 
